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Nasir. Q100110047. Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal  di  
SMP Negeri 2 Kendari. Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2013. 
Tujuan penelitian ini secara umum adalah mendeksripsikan proses 
pendidikan karakter berbasis budaya lokal di SMP Negeri 2 Kendari. Adapun secara 
khusus, bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) tradisi atau budaya lokal yang 
berlangsung di sekolah; 2) internalisasi tradisi atau budaya lokal pada pendidikan 
karakter di sekolah; dan 3) pendidikan karakter berbasis budaya lokal pada 
penguatan karakter siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di SMP Negeri 2 
Kendari. Data penelitian yang berupa kata-kata, tulisan-tulisan atau dokumen-
dokumen yang terkait dengan penelitian diperoleh dari wawancara kepada informan 
(kepala sekolah, guru, staf, orangtua, dan siswa), observasi dan dokumen sekolah. 
Model interaktif adalah teknik analisa yang digunakan meliputi aktivitas reduksi 
data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Validasi data 
menggunakan cara triagulasi sumber data dan metode pengumpulan data. 
Hasil penelitian ini adalah: 1) tradisi atau budaya lokal yang berlangsung di 
SMP Negeri 2 Kendari meliputi kebiasaan-kebiasaan seperti: a) pelajaran bahasa 
daerah (tolaki); b) cerita-cerita lokal; c) budaya lokal kesosialan; tabe (kesopanan), 
kohanu (rasa malu), samaturu (kerja sama/gotong royong), teporombu 
(musyawarah), merou, dan taa ehe tinua-tuay (bangga dengan budaya); 2) tradisi 
atau budaya lokal di internalisasi pada pendidikan karakter melalui program sekolah 
seperti muatan lokal. Selain bahasa daerah dan pelajaran seni (tari) yang 
terinternalisasi dalam muatan lokal, kegiatan kedaerahan lainnya seperti: budaya 
tabe, budaya kohanu, budaya samaturu, budaya teporombu, budaya merou, budaya 
taa ehe tinua-tuay dan lain-lain tidak diintegrasikan pada muatan kurikulum sekolah. 
Budaya-budaya tersebut berlangsung hanya dengan dasar kebiasaan yang terbawa 
dari lingkungan keluarga dan masyarakat; dan 3) penguatan karakter para siswa 
dengan pendidikan karakter berbasis tradisi atau budaya lokal yaitu melalui totalitas 
fisik dan psikologis yang mencakup seluruh potensi para siswa. 
 
 







Nasir. Q100110047. Development of character education based on local culture at 
SMPN 2 Kendari. Thesis. Graduate Program.  Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2013. 
The objectives of this research are to describe the character education based 
on local culture at SMPN 2 Kendari. In particular, to describe: 1) traditions or local 
cultures that are taking place in school; 2) internalization of traditions or local 
culture into character education in school; and 3) affirmation of students character 
through character education based on local culture. 
This research is categorized as a qualitative research which is conducted in 
SMPN 2 Kendari. Data of research are collected through interview, observation and 
documentation. Data collected are taken from head master, teachers, parents, and 
students. The researcher uses the interactive model to analyze the data, which it 
involves data reduction, data display, conclusion drawing and verification are the 
techniques used in this research. Validation of by using triangulation contains 
resources and data collecting methods. 
The results of this research  are: 1) traditions or local cultures are conducting 
in SMPN 2 Kendari includes habits such as: a) learning the local language (Tolaki), b) local 
stories; c) courtesy of local culture; tabe (modesty), kohanu (shame), samaturu 
(cooperation/mutual aid), teporombu (deliberation), merou, and taa-tuay tinua ehe (proud 
of the culture), 2) traditions or local cultural  that is internalized into the character 
education through school programs in terms of local content.  Eventough, the local language 
and art lessons (dance) have been internalized in local content, several regional activities 
such as tabe, kohanu, samaturu, teporombu, merou, ehe tinua taa-tuay and others are not 
integrated in the curriculum school. Those cultures took place only on the basis of habit that 
carried over from the family and community, and 3) strengthening the character of the 
students with character education based on traditions or local cultural traditions through 
physical and psychological involvement totally that is covering all potential students. 
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